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Bank is divided into two: general and people loaning banks. In addition to 
general bank, people loaning bank also plays an active role in economy. The 
tighter competition in banking sector makes bank are competing to improve the 
quality of bank. One of important component in achieving the objective is human 
resource role. Considering the importance of human resource, PD. BPR Bank 
Daerah Karanganyar always takes some attempts to create high-quality and 
superior human resource. This research aimed to find out the recruitment process, 
the obstacles with recruitment and the solution given by PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar.  
In this research, the writer conducted a direct observation on PD. BPR 
Bank Daerah Karanganyar located in Lawu Street, Cangakan Office Complex, 
Karanganyar. The methods of collecting data used were interview with those 
related and observation, as well as library study by reading and studying books of 
PD. BPR Bank Daerah Karanganyar’s stipulation and references relevant to this 
research.  
The result of research on the process of recruiting employees conducted by 
PD. BPR Bank Daerah Karanganyar showed that the recruitment process included 
opening job vacancy, selecting application, holding general written test, computer 
practice test, interview test, waiting time, admission decision, training period and 
contract employee. There were some obstacles encountered from unqualified 
applicant, no expert cooperating, and difficulty of finding the prospect employees 
as needed. The solutions given were among others examining the application 
more thoroughly, giving training to personnel officer to recruit prospect 
employees, and providing training and education for prospect employees in order 
to be consistent with the PD. BPR Bank Daerah Karanganyar’s need.  
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Bank digolongkan menjadi dua yaitu bank umum dan bank perkreditan 
rakyat. Selain bank umum, bank perkreditan rakyat juga berperan aktif dalam 
perekonomian. Persaingan dunia perbankan yang semakin ketat menjadikan bank 
berlomba-lomba untuk semakin meningkatkan kualitas bank. Salah satu 
komponen penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah peran sumber daya 
manusia. Melihat pentingnya sumber daya manusia, PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar senantiasa melakukan upaya demi terciptanya sumber daya manusia 
yang berkualitas dan unggul. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana proses rekrutmen, kendala-kendala yang terjadi saat 
rekrutmen, dan solusi yang diberikan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar. 
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis melakukan pengamatan langsung 
pada PD. BPR Bank Daerah Karanganyar yang beralamatkan pada Jl. Lawu 
Kompleks Perkantoran Cangakan, Karanganyar. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dan observasi, 
serta studi pustaka dengan membaca dan mempelajari buku atas ketetapan dari 
PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dan buku-buku refrensi yang berhubungan 
dengan tugas akhir ini. 
Hasil dari penulisan tugas akhir ini mengenai proses rekrutmen karyawan 
yang dilakukan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar antara lain tahap pembukaan 
lowongan, seleksi surat lamaran, tes tertulis umum, tes praktik komputer, tes 
wawancara, tahap masa tunggu, keputusan penerimaan, tahap masa training dan 
tahap karyawan kontrak. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi mulai dari 
kurangnya persyaratan pelamar, tidak adanya tenaga ahli yang bekerja sama, dan 
kesulitan mencari calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Solusi yang 
diberikan antara lain lebih teliti dalam memeriksa surat lamaran yang diajukan 
pelamar, memberikan pelatihan pada bagian personalia untuk merekrut calon 
karyawan, dan memberikan pelatihan dan pendidikan bagi calon karyawan agar 
sesuai dengan kebutuhan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar. 
 














Kebahagiaan bukan berasal dari sekeliling kamu  
tapi kebahagiaan berasal dari kamu dan pikiran kamu (Hitam Putih) 
 
Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib 
adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu (Ali bin Abu Thalib) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
 (Al-Baqarah:153) 
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